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U povodu proširenja uredništva
Prošlo je nepunih četiri godine od pojave prvog broja »Sociologije sela«. U 
tom razdoblju nastojali srno da što bolje ostvarimo programatske ciljeve časopisa 
koje smo iznijeli u uvodniku prvog broja. Oni se svode na okupljanje što šireg 
kruga suradnika iz cijele naše zemlje, osvjetljavanje najaktuelnijih problema po­
litike prema selu i poljoprivredi, promoviranje istraživanja društvenih promjena 
u selu, odnosno konstituiranje ruralne sociologije kao samostalne naučne disci­
pline (odgoj novih kadrova, unapređivanje metodologije i istraživačke prakse, dru­
štveno priznanje, upoznavanje inozemne znanstvene javnosti s razvojem sela u 
našoj zemli i naše o razvoju sela u drugim zemljama, itd.).
U dosadašnjih 14 brojeva na 1300 strana, časopis se trudio da ostvaruje po­
stavljene zadatke. Na našim čitaocima je da ocijene koliko se u tome uspjelo. No 
moramo reći da se uredništvo u svojem dosadašnjem radu susretalo s nizom te­
škoća, koje su ometale potpuniju realizaciju naših htijenja (nedostatak sredstava, 
mali broj suradnika, slab kvalitet radova, nedostatak neposrednih istraživanja, 
volontersko uređivanje časopisa, itd.).
Sa zadovoljstvom se može konstatirati da je danas stanje u ruralnoj socio­
logiji mnogo povoljnije nego u vrijeme pokretanja časopisa (veći je broj istraži­
vačkih grupa-jedinica i završenih istraživanja, akumulirala su se iskustva, plod­
nija je suradnja sa stranim institucijama i istraživačima, nastava sociologije, pa 
tako i ruralne se proširila). JJtoliko se i pred časopis postavljaju novi, složeniji 
i odgovorniji zadaci. Svjestan ove činjenice, Agrarni institut kao izdavač časopisa, 
posebno njegov Odjel za sociologiju sela, odlučio je da proširi uredništvo. Starom 
sastavu uredništva priključeni su predstavnici visokoškolskih i istraživalačkih insti­
tucija iz svih krajeva naše zemlje, koje se bave izučavanjem društvenih promjena 
u selu.
Na prvom konstitidrajućem sastanku novog uredništva, održanom 18. februa­
ra o. g,, na osnovu analize i ocjena dosadašnjeg razvoja časopisa i stanja istraži­
valačkog rada u području ruralne sociologije u našoj zemlji, zacrtana je buduća 
orijentacija »Sociologije sela«. U narednim brojevima, pored stalnog podizanja kva­
litete i raznovrsnosti priloga, potrebno je raditi na ostvarivanju nekoliko konkret­
nih akcija:
— kompletiranje bibliografije literature o selu i poljoprivredi u našoj zemlji,
— revalorizacija nasljeđa ruralne sociologije u našoj zemlji, koja u tome ima 
dugu tradiciju (Bogišić, Karadžić, Cvijić, Vukosavljević, Radić, Melik, i dr.),
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— pripremanje tematskih brojeva (seoska omladina, urbanizacija sela, rural 
ni eksodus, porodica, stavovi i vrijednosti seoskog stanovništva, participacija seo­
skog stanovništva u društvenim poslovima),
— izdavanje specijalnog broja časopisa za inozemstvo na engleskom i fran­
cuskom jeziku, u kojem bi bile obrađene osnovne karakteristike promjena u po­
slijeratnom razvoju jugoslavenskog sela.
— populariziranje časopisa i širenje kruga čitalaca i pretplatnika.
Uredništvo je uvjereno da će postepeno ostvariti zadatke časopisa, te u tom
smislu poziva zainteresirane za sociologiju sela da svojim primjedbama, sugesti­
jama i prilozima u tim nastojanjima pomognu.
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